







その他のタイトル Between Reality and Utopia : The Development







































































































































[1993J 2008: 25) と振り返る。





















































































「生活上の不満は何もなかったJ(EE!中 [1993J 2008: 30) ものの，だからこそ
文献に触れることによって矛盾を感じたという。そして， Iもちろん共産主義の








































































































込んでから出ないと，大衆は動くものではない， ~ ?!!~産者新聞 j を手にした
彼らは，ほとんど天皇制の問題にひっかかる。「共産もいいけどよ，天皇さ
んをクピにするのはどうかなあj これが素朴な声だった。(田中 1976b:98) 
私自身は京浜地区に入って，土工や工場労働者との付き合いが多かった。
彼らの価値基準はfーに度胸，二に腕っ節三， ITJがなくて五にイデオロギ

































何一つ経験のない文化人なのです。 (EElI:I:1 1976c: 45) 
清玄はのちにこの!l寺拐を振り返って， r大学の構内で議論ばかりしているより

























































































自己の酪tい姿でした。 (131::1 1949: 72) 
当時のマルクス主義解釈の範!日露において，死は，革命のために捧げられたもの
のみが肯定され，それ以外の死は意味をもたなかった。信念の為に自らの命をか
























































































































[1993J 2008 : 138)。
(3 ) 自民党議員である吉田茂， E!中角栄を許制liし，岸信介を厳しく批判した。




1931，鈴 1931，楠沖~ 1932，小架 1989，宇Ijl庭・横山 1935が挙げられる。ま
た，フィクサーとしての田中像を描いた論考がEJ]中の死後に編まれている(大


















































術講演会として 3月28日学内講演会 5月9日マルクス記念講演会， 6月1
日， 10月6日定例講演会， 11月7臼労農ロシア十周年記念講演会， 11月28日創
立九周年講演会。学生l併合会主催で、学生の権利擁護を目的とした 1月31B早大















(16) 由来を清玄は ILJ lJさから出てきた 13:1 舎者が部会人にギュウという I~I にあわさ
れる，そういう意味を込めているJ(悶1=1:1日76b:87) と詰る。
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